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HUBUNGAN STIMULASI DINI SENSORIS DENGAN 
PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA 2-3 TAHUN 
oleh: Feni J. C. Fina 
Perkembangan motorik anak usia 2-3 tahun terdiri dari perkembangan 
motorik kasar dan halus. Perkembangan motorik kasar melibatkan otot-otot 
besar, sedangkan perkembangan  motorik halus melibatkan otot-otot kecil. 
Di Indonesia, keterlambatan perkembangan pada anak diperkirakan sebesar 
5-10%. Pencegahan keterlambatan ini dapat dilakukan sedini 
mungkindengan memberikan stimulasi dini pada anak secara berkelanjutan 
sesuai tahapan usia anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
hubungan stimulasi dini sensoris dengan perkembangan motorik anak usia 
2-3 tahun. Penelitian ini menggunakan desain analitik korelasional dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi adalah ibu dengan anak berusia 2-3 
tahun, berjumlah 20 yang keseluruhannya diambil sebagai sampel. Variabel 
independen adalah stimulasi dini sensoris oleh ibu sedangkan variabel 
dependen adalah perkembangan motorik anak. Alat ukurnya adalah 
kuesioner berskala likert untuk stimulasi dini sensoris oleh ibu, dan DDST 
II untuk perkembangan motorik anak. Dengan uji statistik korelasi Rank 
Spearmen didapat hubungan signifikan berkekuatan sedang dengan arah 
hubungan yang searah antar variabel stimulasi dini sensoris dengan 
perkembangan motorik anak. Semakin tinggi stimulasi dini sensoris oleh 
ibu, semakin tinggi perkembangan motorik anak. Stimulasi sensoris 
memiliki peran yang penting dalam membentuk dan meningkatkan 
perkembangan motorik anak. Oleh karena itu, stimulasi sensoris diberikan 
sedini mungkin sesuai usia dan perkembangan anak. 







THE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY SENSORY STIMULATION 
WITH MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN AGED 2-3 YEARS 
AT PAUD LESTARI SURABAYA 
by: Feni J. C. Fina 
 
Motor development of children aged 2-3 years are the development of gross 
and fine motor skills. Gross motor skill involves large muscles, while fine 
motor skill involves small muscles. In Indonesia, delayed children’s 
development are 5-10 percent. This can be prevented by early stimulation. 
The research objective was to determine the relationship of early sensory 
stimulation with motor development of children aged 2-3 years. This study 
uses correlational analytic design with cross sectional approach. The 
population were 20 mothers with children aged 2-3 years, and all were used 
as samples. The independent variable was early sensory stimulation by the 
mother while the dependent variable was the motor development of 
children. A likert scale instrument was used for early sensory stimulation, 
and DDST II for motor development of children. A statistical Spearman 
rank correlation test showed a significant and moderate correlation 
between variables. This result concludes that the earlier sensory stimulation 
by the mother, the higher the motor development of children. Sensory 
stimulation has an important role in shaping and improving motor 
development of children. Therefore, it is recommended to start sensory 
stimulation as earlier as possible based on the child’s age and development. 
Key Words:Early Sensory Stimulation, Motor Development, Children Aged 
2-3 years 
 
